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Sandrine Kott
1 De nombreux ouvrages ont déjà été consacrés aux politiques sociales allemandes et plus
particulièrement à l’inspection de fabrique. Ceux-ci tentaient de mettre en évidence
comment le développement de la législation du travail débouchait sur l’émergence et
l’institutionnalisation de la fonction d’inspecteur. Tel n’est pas le point de vue de M.K.
dont le travail s’inscrit dans celui d’un groupe de recherche (Sonderforschungsbereich)
de l’université de Constance qui contribue à l’analyse de l’administration.
2 L’auteur  s’intéresse  donc  peu  à  la  fonction  des  inspecteurs  et  les  deux  chapitres
consacrés  au  développement  de  la  législation  se  nourrissent  essentiellement  de  la
bibliographie  antérieure  sur  le  sujet.  L’étude  est  principalement  centrée  sur  le
personnel  de  l’inspection  dans  la  perspective  suivante.  A  travers  l’inspection  de
fabrique, l’auteur entreprend une étude de l’administration allemande qui s’inspire du
modèle  (idéal-type)  wéberien  de  rationalisation  et  de  bureaucratisation  de  l’Etat.
Toutefois, loin de se concentrer sur les phénomènes structurels, il tente de mettre en
évidence le rôle spécifique des individus dans le fonctionnement de l’administration.
Cette perspective donne lieu à une analyse de l’émergence de la profession d’inspecteur
sous la double perspective de l’apprentissage d’un métier et de la constitution d’un
groupe  social  spécifique.  Un  traitement  prosopographique  dans  lequel  les  parcours
individuels  sont  présentés  sous  une  forme  volontairement  narrative  nuance  par
ailleurs une perspective trop strictement institutionnelle.
3 Une telle  présentation repose sur l’étude systématique des dossiers  des inspecteurs
prussiens. Les nombreux tableaux dans le texte et en annexe résument et visualisent
agréablement le travail effectué. Sous cette forme, les résultats de l’étude dépassent le
cadre de l’inspection de fabrique.  Sont  ainsi  développées des  questions portant  sur
l’intégration des professions techniques dans l’appareil administratif prussien, du rôle
et de la fonction de l’expérience professionnelle, de la place des femmes et des ouvriers
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dans une administration qui développe des critères de sélection très exclusifs. Limité à
la Prusse le livre fait par ailleurs de nombreuses références aux Etats allemands et en
particulier  au  pays  de  Bade  qui  constitue  un  modèle  à  cet  égard,  voire  même  à
l’étranger (surtout la Grande-Bretagne).
4 On peut regretter toutefois que l’auteur n’ait pas plus précisément montré les rapports
individuels  qui  s’établissent  entre  les  inspecteurs  dont  il  décrit  le  parcours  et  les
spécificités, et leur interlocuteurs, patrons et ouvriers, ce qui aurait permis d’enrichir
encore l’approche traditionnelle des politiques sociales. Mais sans doute s’agit-il là d’un
autre travail.
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